





摘要 目的 了解北京市三级甲等综合医院护士工作满意度的现状, 为提高护士工作满意度提供理论依据。方法 采用卡劳斯克 /米勒满意
度量表,对北京市 4所三级甲等综合医院的 1 283名护士进行调查。结果 调查表明北京市三级甲等综合医院护士工作满意度的得分为
( 2. 70 0. 15)分,与同事的关系得分最高 ( 3. 53 0. 62)分,福利待遇得分最低 ( 1. 98 0. 72)分。结论 科学评估护理服务的价值,建立公平、合理
的薪酬体系和福利制度是当前改善护理人员工作满意度的首要问题。
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1~ 6个病区, 再从每个病区中选取 2周内在岗的、符合入选条




1. 2. 1 调查工具 一般资料调查表。包括年龄、性别、工作
年限、婚姻状况、有无子女、最高学历、教育程度、班次、职务、职
称、用工性质、科室。 卡劳斯克 /米勒满意度量表 ( TheM cC lo-
skey /M ue ller Satisfaction Scale, MM SS) [ 3], 包括福利待遇、排班、
工作与家庭的平衡、与同事的关系、互动机会、职业发展机会、





0. 80~ 1. 00,全部条目的平均 CVI为 0. 94; 根据专家意见删除
条目 做兼职工作的机会 。MM SS 整体 C ronbach 's 系数
为 0. 95, 各维度 C ronbach 's 系数分别为 0. 84、0. 89、0. 70、
0. 64、0. 70、0. 85、0. 87、0. 85。





第 2天统一收回。共发放问卷 1 400份, 剔除填写不完整的问
卷,回收有效问卷 1 283份, 有效回收率为 91. 64%。
1. 3 统计学方法




调查的护士年龄 19 ~ 54岁, 中位数 27 岁。工作年限
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表 1 护士一般资料调查表 (n= 1 283)
项目 人数 (n ) 百分比 (% )
性别
女 1 271 99. 06
男 12 0. 94
婚姻状况
未婚 589 45. 91
已婚 685 53. 39
其他 9 0. 70
有无子女
有 459 35. 78
无 824 64. 22
最高学历
中专 290 22. 60
大专 770 60. 02
本科及以上 223 17. 38
职称
护士 537 41. 86
护师 625 48. 71
主管护师及以上 121 9. 43
职务
护士 1 203 93. 76
护士长及以上 80 6. 24
科室
内科 343 26. 73
外科 363 28. 29
妇产科 145 11. 30
儿科 60 4. 68
急诊科 169 13. 17
重症监护室 151 11. 77
五官科 52 4. 06
用工性质
正式护士 935 72. 88
合同护士 348 27. 12
班次
不固定班次 943 73. 50
固定班次 340 26. 50
2. 2 护士工作满意度得分
在本研究中, 应用 MM SS量表测得研究对象工作满意度的
得分为 ( 2. 70 0. 15)分, 护士工作满意度处于 一般 和 不满
意 之间。MM SS各维度得分见表 2。
表 2 护士 MMSS各维度得分 (n= 1 283)
维度 得分 (分, x s)
与同事的关系 3. 53 0. 62
被表扬和认可 3. 37 0. 55
互动机会 2. 82 0. 67
控制与责任 2. 70 0. 73
排班 2. 51 0. 81
工作与家庭的平衡 2. 50 0. 72
职业发展机会 2. 32 0. 87
福利待遇 1. 98 0. 72
2. 3 不同特征护士工作满意度比较 (见表 3)
将护士工作满意度水平分为不满意 (平均分 < 3分,包括非





本研究应用 MM SS测得 1 283名护士工作满意度的得分为
( 2. 70 0. 15)分, 表明北京市三级甲等综合医院护士工作满意
度水平较低。与国内外研究结果一致 [ 4- 6]。说明长期以来, 临
床护士工作满意度水平较低已不仅仅是一个国家和地区所面
临的问题, 而是国际范围内所需解决的问题。本研究中, 护士
工作 满 意 度 各 维 度 得 分 最 高 的 为 与 同 事 的 关 系
( 3. 53 0. 62)分,这与王群的研究结果一致 [ 4]。研究表明, 护
护关系是护士工作绩效的重要影响因素。现在的护理工作要
求护士们之间的通力合作 [ 5]。得分最低的 2个维度为职业发
展机会 ( 2. 32 0. 87)分和福利待遇 ( 1. 98 0. 72)分。














3. 1. 2 职业发展机会 研究结果显示, 临床护士对职业发展
的机会并不满意,得分为 ( 2. 32 0. 87)分, 与王群 [ 4]的研究结
果一致。其中与护理学院教师交流的机会得分最低。尽管调
查的 4所医院均为教学医院,但许多护士表示与护理学院老师














3. 2. 1 职位 在本研究中, 护士长与科护士长的工作满意度
明显高于护士,二者的差异具有统计学意义 (P < 0. 01)。C am p-




3. 2. 2 科室 不同科室的护士, 工作满意度不同。这与科室
的工作特点和性质密切相关。其中重症监护室护士工作满意
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表 3 不同特征护士工作满意度比较 ( n= 1 283)
项目 例数 ( n )




护士 1 203 389 ( 32. 34 ) 666( 55. 36) 148 ( 12. 30) 629. 24 28. 715 0. 001
护士长及以上 80 10 ( 12. 50 ) 43( 53. 75) 27 ( 33. 75) 836. 67
科室
内科 343 100 ( 29. 15 ) 187( 54. 52) 56 ( 16. 33) 664. 65 33. 758 0. 001
外科 363 85 ( 23. 42 ) 221( 60. 88) 57 ( 15. 70) 693. 68
妇产科 145 40 ( 27. 59 ) 86( 59. 31) 19 ( 13. 10) 659. 09
儿科 60 19 ( 31. 67 ) 38( 63. 33) 3 ( 5. 00) 610. 67
急诊科 169 59 ( 34. 91 ) 92( 54. 44) 18 ( 10. 65) 607. 67
重症监护室 151 81 ( 54. 00 ) 55( 36. 67) 15 ( 9. 93) 527. 15
五官科 52 15 ( 28. 85 ) 29( 55. 77) 8 ( 15. 38) 676. 96
职称
护士 537 157 ( 29. 24 ) 308( 57. 35) 72 ( 13. 41) 651. 29 21. 236 0. 001
护师 625 217 ( 34. 72 ) 338( 54. 08) 70 ( 11. 20) 611. 16
主管护师及以上 121 25 ( 20. 66 ) 63( 52. 07) 33 ( 27. 27) 760. 24
班次
不固定班次 943 326 ( 34. 57 ) 519( 55. 04) 98 ( 10. 39) 608. 41 36. 613 0. 001
固定班次 340 73 ( 21. 47 ) 190( 55. 88) 77 ( 22. 65) 735. 15
3. 2. 3 职称 本研究中, 主管护师及以上职称的护士工作满
意度最高, 其次为护士,护师的工作满意度最低, 差异具有统计
学意义 (P < 0. 01)。主管护师及以上职称的护士拥有较大程度
的工作支配性和主动性, 可以激发她们的个人责任感,并获得
较高的成就感, 继而产生工作满意和内在动机 [ 13] ; 另外, 主管
护师的工作相对较为轻松, 班次以白班为主, 且有较长的工作
年限与丰富的临床经验 , 具有较强的胜任能力、较高的地
位 [ 14]。而护师作为科室的主力,工作任务和负担较重, 压力较
大, 并且处于这一阶段工作热情逐渐下降, 易对工作产生厌烦
感和不确定感, 故工作满意度最低。
3. 2. 4 班次 研究表明, 固定班次护士工作满意度要明显高
于不固定班次护士。这与何淑贞等 [ 15]的研究结果一致。分析
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3 讨论
3. 1 急救知识获取途径缺乏规范性
本研究结果显示, 89. 66% 的大学生通过电视、网络等媒体
获取急救知识, 83. 37%的大学生从书本获得, 仅 8. 52%的大学
生是通过专业培训获得。目前上海市急救中心和上海市几所
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